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, tbuzzıya Ievfİk beye gelince: 
İ Kuvvetli bir tahsil görmemiş, ehem- 
j nuyetlı bir mektepte okuman,,ştır.
Fakat Namık Kemal’in, Ziya paşanın 
Şinasi’nin, Pertev ve Sadullah paşa- 
lar gibi o zamanki şiir ve edebiyat 
üstatlarının, fikir ve san’at hadi i de­
lerinin çok yakın ve candan dostu 
idi. O, bu serbest düşünceli, yep 
yeni fikirli, yeni kafalı, şuurlu ve 
imanlı gençlerin, mütecellit ve va­
tan aşıkı kalem sahiplerinin içinde 
yetişti, beraber yaşadı, kalem ve 
fikir arkadaşlığı etti.
Onların arkadaşlığı, bilhasse dos­
tu ve üstadı Namık Kemalin ikaz 
ve irşadı, onun için daha canlı, daha 
faydalı ve daha tabiî bir mektep 
oldu. Şuun ve hadisat, kafasında de­
rin izîsr ve eserler bıraktı. Lâalet- 
tayin bir mektepten değil, hayat ve 
tecrübe mektebinden şahadetname­
sini aldı.
Yazıları yanlışsızdı. sarf ve nahiv 
kaideleri haricinde bir satır yazı 
yazmadı. Dürüst, doğru, kuvvetli bir 
lisanı vardı. Mevzularını, daima titiz 
bir itina ile seçerdi. Orijinal Kir­
leri vardı.
Ebüzziya Tevfik bey, edebiyatı­
mıza da büyük hizmetler etmiş bir 
simadır. O, (Nümunei edebiyatı O s ­
maniye) adlı kitabını yazmasaydı, 
Biz bir çok şair ve münşilerimizi 
tanmııyacak, bümiyecek, onların ha­
yat ve eserleri hakkında hiç bir bil­
gimiz olmıyacaktı, Bu kitap bizi, 
Rıza, Salim, Fehim ve ilâh tezke­
relerinin eksik ve dar görüşlü, kıy­
metsiz malûmatından kurtarmış, ö- 
nümüze geniş ufuklar açmıştır. Bu 
itibarla (Nümunei edebiyatı Osma­
niye) bizde ilk yazılmış bir edebiyat 
4'”-?hi şerefini kazanan değerli bir 
> serdir. Ve Tenzimat devri hakkın­
da halâ kıymetini kaybetmiyen 
bir mehazdır.
Ebüzziya Tevfiğin (Tasviri efkâr) 
gazetesinde tefrika suretile neşret­
tiği (Yeni Osmanhlar)ı ise, teced­
düt edebiyatımızın meçhul köşele­
rini, teceddüt kahramanlarının ka- 
s "erlerini, inkilâp hamlelerini, bü- 
i. . Ç’plaklığıle gösteren çok kuv­
vetli bir pröjöktördür. Bu kıymetli 
eserin kitap şeklinde basılmaması 
Türk harsı ve millî kütüphanemiz 
içjn büyük bir eksikliktir.
(Yeni Osnıanlılar) muharririnin 
hizmet ve himmetlerini şöyle bir 
kalem darbesile hulâsa ettikt m son­
ra, onun asıl şöhretini artıran, ma- 
rufiyotini katını üleştirim noktalar 
üzerindi' durahm.
tevfik beyin şumûldar bir şöhret 
kazanması dört noktada toplanır:
1— İnkılâpçılık,
2— Matbaacılık,
3 —  M ecmuacdıh,
4 — (Kütüphanei Ebüzziya) neşriyatı.
Ebüzziya Tevfik bey teceddüt kah­
ramanlardı* düşüp kalktı Şinasi, 
Namık Kemal, Ziya paşa ve arka­
daşlarının yeni osmanlılar hareketi 
nin içinde yer aldı. Siyaset ve in­
kilâp har 'ketlerine hamle edenle­
rin saydı simalarından oldu. Bu sa­
hada yorulmadan, korkmadan çalıştı.
İşte bunun içindir kî, her hürri- 
y  t aşıkı, her serbesti taraftarı ır.ü- 
nevvı r gibi, Abdülhamit taralından, 
sürüldü. Senelerce Konyada menfi 
kaldı.
Islâhat adamları, inkilâoi
mürşitleri yavaş, yavaş kazılmış, 
taşları ayıklanmış ve gübrelenmiş 
bir tarlaya fikirlerini ekerler. 
Bu topraklar evvelce gelenler 
tarafafmdan temizlenmiştir.
Tarla hazırlanmamış ise, sa­
çılan kurtuluş ve enerji tohu­
munun filiz vermesine imkân ve 
ili' imal yoktur. Böyle bir hal 
karşısında tohum akim kalır ve 
heder ouır.
. En büyük, en azametli bir ağaç 
dahi ancak bir tohumla hayat 
kazandığını, yavaş yavaş fi­
dan olduğunu ve nihayet hey­
betli bir hale geldiğini, havada, 
toprak içinde bulduğu gıdaları 
çekerek ve temsil ederek büyü­
düğünü ve meyva verdiğini ka­
bul eder.
Binasnaleyh, inkılâbımızın 
pişrevlerini hatırlamak, fırsat 
ve imkân buldukça inkiiâp tari­
hinde, bıraktıkları iz ve eserleri 
inkilâp hazırlığında yaptıkları hiz­
metleri anmak, hem ahlâkî, hem 
vicdanî ve vatanî bir vazifedir.
Böyle hatırlayışların, anışla- 
r?n rr emîcKete çek mühim ve 
m is; İr faydalan vardır.
noktai nazardan da, E- 
büzzr a i evfik beyi anmak ve
rehmetle yadetmek lâzımdır. 
Adeta bir farizedir.
Memleketimizde matbaacılığı 
ilerletmekte o güne kadar akim 
ve yetim bir halde bulunan ter­
tip ve tab işlerine mütekâmil
bir şekil vermekte Ebüzziya Tev­
fik bey, pek hayıılı bir amil ol­
muş, bu uğurda üşenmeden, fü­
tur getirmeden, büyük bir şevk 
ve hayretle çalışarak nazirsiz ne­
fiseler vücude getirmiştir. Onun 
elli altmış sene evvel bastığı Bi­
tapları, titiz bir itina i1'’ HiHıp- 
h'anemizde saklıyor, bir nefaset 
ve incelik numunesi olarak tama- 
şa ediyoruz. (Rıphısiı’marifetllerin 
baskısındaki güzellik, tertibinde­
ki zerafet ve müşkülpesentlik 
hâlâ ve hâlâ gözlerimizi kamaş­
tırmaktadır.
(Kiıtüphanei Ebüzziya) nın 
neşrettiği kitaplar ise, kafaları­
mızı olgunlaştıran, bilgilerimizi 
artıran, bilmadiklerimizi öğreten 
birer ilim ve irfan abidesidir. 
Zarf itibarile küçük, fakat maz­
ruf itibarile büyük, özlü ve ruh-* 
lu malûmat hâzineleridir. Biz bu 
küçük eserler sayasinde Saruriyi 
Şeyh Galibi, Koçu beyi, Ibni 
Sinayi. J^arabeyi, Galilâyi, Frank 
len,i Şekspif’ Mirahoyu, Voli eri. f 
Rosuyu, Eflâtunu, Sokratı vel­
hasıl şark ve garbin ileri gelen 
dahilerini tanıdık.
Bu neşriyattan evvel, bu bü­
yük adamlar hakkmdaki bilgi­
miz lâşey kabilindendi.
Ebüzziya Tevfik beyin mem­
leketimize ettiği hizmetler şüphe-i 
:iz şükran ve minnetle yaddedil- f 
n~ğe lâyıktır Or»un inkilâp tarir i 
İlimizde, edebi. .t tarihinde, mat* 
baacılık ve neşriyat sahasnıda da j 
ayrı ayrı birer mühim ve kıymet-; 
li di vardır. Fakat onun jj 
e ’»Myat tarihimizde bıraktığı en jj 
¡•ilin iz, (Mecmua? Ebüzziya) 
ile yaptığı neşriyattır. ( * ’ecmuai 
Eb"cziya), (Serveti Funun)un 
yaptığı şeyj ¿yenilik edebiyatta 
inkilâp hareketlerini ondan çok 
evvel yapmış, bu itibarla bir dev­
ri ifade eden bir merhale olmuş-
t ur - ■ .  EJ&* ~
Böyle bir adamın, böyle bir 
Türk ulusunun doğum yılınınm 
tesit edilmesi;
Lâzım mıdır?
Değil midir?
Diye, Türk münevverlerine, 
Halkevleri hars hey’eti azalanna 1 
bir sual sormakta bilmem hak- 
üizmıyım?
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